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 DIY-аргументация в системе социальной самоорганизации 
DIY (Do-It-Yourself / Сделай сам) – широкое движение в глобальном мире, которое 
охватывает разнообразные сферы: 
• техники выживания в мегаполисе – партизанинг, поиск еды и жилья, обмен вещами 
и услугами;  
• социальные инициативы – краудфандинг, «народные» архивы, университеты, 
музеи;   
• IT- взаимодействия – хакинг, сервисы общественного контроля, блокчейны; 
• творчество – создание и распространение произведений без опоры на официальные 
структуры (звукозапись, концертная и выставочная активность); 
• бизнес – планирование, нестандартные формы сотрудничества, «экономики 
взаимопомощи» (AirBnb или Uber); 
• туризм – создание маршрута, бронирование билетов, поиск жилья, экипировки, 
гидов; 
• самореализация – ремесла, передача опыта, преобразование социальных ритуалов 
(свадьба в воздухе или под водой, экопохороны). 
Как любое новшество, DIY-инициативы подвергаются критике и вырабатывают 
аргументацию в свою защиту, которая оформляется через оппозиции альтруизма и 
эгоизма, традиции и новаторства, власти и самоорганизации. Дискурсивно практики DIY 
противостоят империализму, колониализму, сексизму и эйджизму.  В целом свобода от 
стереотипов и регламентации, ответственность за себя и других – важная характеристика 
внесистемного мышления, направленного на поиск альтернатив в общественном развитии 
и на создание высокоорганизованных местных сообществ. 
Теория практик Мишеля де Серто различает стратегии (сильных) и тактики 
(слабых), где первые доминируют, декларируют и контролируют, а вторые маневрируют, 
имитируют и игнорируют формы власти и принуждения [1]. DIY-практики, несомненно, 
относятся к «невидимой» сфере ускользания, избирательности и автаркии. Мобильная 
идентичность, гибкая организация, временная репрезентация противопоставляют тактики 
выживания стратегиям планирования и господства. Конформизм как тактика 
приспособления этически фальсифицирует пафос доминирующей стратегии. Ироническое 
переосмысление «порядка» и «нормы» указывает на их неконвенциональность. 
«Иерархии» не разрушают, а просто не признают. Инструментами таких тактик являются 
спонтанность социального действия и бриколаж. 
DIY-практики ориентированы на использование IT-ресурсов для пропаганды и 
координации инициатив. Методы визуализации и картирования информации позволяют 
воспринимать проблему целостно, вовлекают людей и упрощают взаимодействие. 
Однако, в отличие от виртуальной саморепрезентации, DIY оперирует не воображаемыми 
идентичностями, а реально присущими человеку навыками и возможностями. Поэтому 
DIY-аргументация важна в структуре самоубеждения. 
Самоубеждение/самоопровержение – это процедура рационального анализа 
личностных мотивов и ценностей. Наряду с целеполаганием и самоконтролем это важный 
механизм построения идентичности. Фундаментом логического обоснования 
(не)приемлемости поступков и норм является мировоззренческий конфликт между 
желаемым и действительным, который и порождает поиск новых ориентиров. Прагматика 
обретаемой ценности в данном случае выходит за границы практической пользы и 
получает символическое выражение. Самоотождествление со значимой целью, ценностью 
или социальной общностью позволяет парировать контраргументы, распознавать 
тенденциозные примеры и риторические уловки. 
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В случае с DIY-аргументацией самоубеждение подкрепляется прямым 
индивидуальным действием. Сотрудничество, взаимопомощь, удовлетворенность, 
экономия времени и ресурсов, перепрофилирование и прицельные технологии [2], 
воплощенность разнообразных образов и форм жизни – таковы положительные 
результаты DIY-практик.  
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